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北海道の聾学校における教育相談に関する調査研究
: 聴覚障害乳幼児療育事業を中心として




































































































































高 度 難 聴 61～80㏈
耳に向かって張り上げた声のい
くらかを聞く事ができる















































































































































学 校 校務分掌 人数
北 海 道 札 幌 聾 学 校
総務部 1名
研究部 1名
北 海 道 函 館 聾 学 校 教育相談部 2名
北 海 道 旭 川 聾 学 校
教育相談・支援部 2名
研究部 1名





































































































学 校 学 部 人数 計

































































































学 校 乳幼児 幼児 計
北 海 道 札 幌 聾 学 校 42人 8人 50人
北 海 道 函 館 聾 学 校 13人 5人 18人
北 海 道 旭 川 聾 学 校 25人 28人 53人
北 海 道 帯 広 聾 学 校 11人 3人 14人
北海道釧路鶴野支援学校 15人 5人 20人





















































































































学校 0歳未満 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
北 海 道 札 幌 聾 学 校 5人 10人 14人 13人 4人 1人 3人 50人
北 海 道 函 館 聾 学 校 5人 4人 3人 1人 2人 1人 2人 18人
北 海 道 旭 川 聾 学 校 2人 4人 10人 9人 （3，4，5歳合わせて28人） 53人
北 海 道 帯 広 聾 学 校 1人 2人 3人 5人 2人 1人 0人 14人
北海道釧路鶴野支援学校 2人 5人 4人 4人 1人 1人 3人 20人































































北 海 道 札 幌 聾 学 校
①病院，聴力検査や測定の内容について，ことばや聞こえの様子について，文書・電話で情報交換を
行っている。































































鈴木ビネー知能検査（改訂版） 0／5校 0件 ±0
田中ビネー知能検査Ⅴ 0／5校 0件 －1
WPPSI（ウェクスラー就学前・小学生知能評価尺） 1／5校 11件 －1
WISC-Ⅲ（ウェスクラー児童知能検査） 1／5校 11件 －4
WISC-Ⅳ（ウェクスラー児童知能検査） 1／5校 11件 －1
TK式ノンバーバル検査 1／5校 6件 ＋1
K-ABC（心理・教育アセスメントバッテリー） 1／5校 6件 ±0
K-ABCⅡ（心理・教育アセスメントバッテリー） 1／5校 6件 ±0
表12．発達検査（注：比較数は神田・岡野調査との比較）





遠城寺・乳幼児分析的発達検査 4／5校 60件 ＋1
日本版デンバー式発達スクリーニング検査 0／5校 0件 ±0
新版K式発達検査 3／5校 10件 ＋1
津守・稲毛式乳幼児精神発達診断検査 0／5校 0件 －1
KIDS（乳幼児発達スケール） 3／5校 17件 ±0
ポーテージ式乳幼児の発達検査 0／5校 0件
S-M社会生活能力検査 2／5校 5件 －1
フロスティッグ視知覚発達検査 1／5校 5件
MEPA（感覚運動発達アセスメント） 0／5校 0件 ＋1
精研式CLAC-Ⅱ 0／5校 0件
表13．言語検査（注：比較数は神田・岡野調査との比較）





PVT-R（絵画語い発達検査（改訂版） 4／5校 20件 －1
ことばのテストえほん 1／5校 2件 ＋1
ITPA（言語学習能力診断検査） 1／5校 10件 －4








































































































































































































































































































































































































































学校 0歳未満 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
北 海 道 札 幌 聾 学 校 月1回 月2回
北 海 道 函 館 聾 学 校 週1回 週1回 週1回 週1回
北 海 道 旭 川 聾 学 校 月1回 月1回 月1回 週1回
北 海 道 帯 広 聾 学 校
北海道釧路鶴野支援学校 週10回 週16回 週15回 週7回 週2回 週3回 週6回
表17．グループ指導回数
学校 0歳未満 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
北 海 道 札 幌 聾 学 校 週1回 週1回 週1回 週2回
北 海 道 函 館 聾 学 校
北 海 道 旭 川 聾 学 校 月3回 週1回
北 海 道 帯 広 聾 学 校 週1回 週1回 週1回 週1回
北海道釧路鶴野支援学校 週4回 週19回 週49回 週68回
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